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Аннотация.  В статье сделана попытка применить теорию контакта к исследова-
нию процесса размола. Исследован коэффициент трения между гарнитурами. Показан вол-
новой характер износа гарнитуры.
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Abstract.  In article attempt to apply the theory of contact to research process mill is made. 
The factor of friction between sets is investigated. Wave character of deterioration sets is shown. 
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ݓሺݔǡ ݖሻ ൌ ߜ ൅ f(x,z),                    (x, z) א ߗǡ




݌ሺݔǡ ݖሻ ൌ Ͳǡ ሺݔǡ ݖሻ ߗ,     p(-a(z))= p( b(z))=0.
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ɞɢɱɧɨɫɬɢ
ݓሺݔǡ ݖሻ ൌ ݓሺݔ ൅ ݈ǡ ݖሻ, ݌ሺݔǡ ݖሻ ൌ ݌ሺݔ ൅ ݈ǡ ݖሻǤ
ɍɪɚɜɧɟɧɢɟɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹɞɥɹɧɨɠɚɢɦɟɟɬɜɢɞ


























М෡ ൌ ඵݔො݌Ƹሺݔොǡ ݖƸሻ݀ݔො݀ݖǡෝ
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Аннотация. Исследовано влияние размола технической целлюлозы из шелухи и соломы 
риса повышения сорбционной способности, адсорбционной способности и капиллярной впи-
тываемости. 
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